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S.f. Doner Pearl SBlTalfiDl, 
ox2sronsncTA.1T, o.
«MMt Wenb For Waurai
Cui.rufiiia-Woiiian la Uie luaatif-
iilta-c.
Hcrdrr—AVaniaii la tli« cmwii <Te- 
alltm.
Vnluln—Woman Inu-liea aa rpjw,
"■icrsicrsri..™.,.......
rrcaa and carllnl at the srave, 
Illebler-No man can ellber live
lire la ibo uncliMcled welcome of a wife.
Vollairo-All the miMmlnge of 
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wliero h any au-
"Hay, wbal 
ledodirln 
miday me Ilia ahlrt alpevea fi.r I Ilnir He liKiUel ainii
In the bail laiy 
ina la beolthy
I. >l: tmred. 
[ilnT’ aaid the
------- .-..acH-, I waiilial loKPl P» Inl"
Hie chiiR'Ii airidn.aiidcel liliii Inaloli 
■IciiikliiK.anl girtalmy In wrilr a lid- 
' him. III a remain linnd. unit niKii 
name of a ehnir alne-r iia waa 
.ed oil, and tell Iilin alii- waa
____ ilngfiw him In mnir Icmklnllie
cbutcli, anil that llie 1-11111711 «M-nu-d a 
Mank wHIiuul lila anilllny laii- ami 
benevoleui hi-nrL ami In ricaae eonie 
lock for bar aake. i'a cot llie letter
ffiTK‘K7ii;'.s“zi,rrJi
niglil, and Bunday ninming In- waa 
mad, and he look me by the car and 
aahl I eauldil’trome nn ■Dalai-’ Im.l- 
IICM on him llic aecuinl lime. He aaiil 
be knew I wrote tlie leller, and for me 
In en up in Iho More irann mid nreiiare 
Tor the almlgbUeat llokliig a buy ever 
bad, and he went down alalra and 
broke up an apide IntTel ami ■> 
auve lo wbl|> me with. IVrII 1 liad In
................. .., .iirra-;.
!5e,'inlh “lUt down llll!lde"br back imidla ol
paiiolmy iRiiila, rigid almut where |n Were 
blta wlieii be puulanea me. 1 knovrd i„i,„ 
when t^be barrel aui> hit Ibe b'laildi-r
Tliegreat llnoila have bad Ihbi [dace 
Idle fur about ti-n or Iwelee daya, bat 
It baa remimed Wfirk agalD wlUi about 
TnorMImlBeia.
Tbli plaeo U furnlaliing ll»8. V. Ity. 
with enol at iireeetil.
TI10 people are renillng Tirs Ixi>» 
prsnrvrwilli great Inlereel, Iobm the 
Ilf Ilie ilevlla III liumiii Corm, 
mid Neal, i bare » far been 
nnaliU- In bear any one In tlila roniily 
my Biiytblng lull Hint (lu-y miglil lo 
lielianKisI; Hiinc liavi-icono far vnougb 
lu nay lle-y niiitUl lo Ik- Imrord todeuth 
at lliKKlake, and aiinie aay that Ihey 
ongld In Ik- liaugnl by llie loea,and 
Uiutllov. nia>‘klKini la nnbrller tlian 
ii-yire.
’flierc lia.« laa-ii a aerlt« nt iiii-elliiffi 
In l(.e M. P. Uliundi




ea rccflvcrcil a.i aa In be ebir to go 
nrk agnlii.
Wllllnui llullcilgc, of Ibia |ilare, 
aik a flyiii.T triploVbliin laiiding, 
irre inllee lielow Hanging Hock, nn 
le H. V. it)-., laal HaUinlay. 
OiirK'boallaprngraaidng llaely, un- 
rr llie managendiip of Mi« IL B. 
Sanden;abe la well tboDgbl of by Ibe 
Idla r Iier«-hoo1.
gret loonnounee Uiedealbof 
JlcOown’a Infant ebild
inalty aym* 
latldrea wllli the bereaved parenla.
BirPFAio Bill, Etai.
I Jiimj-fam—A leml niltif-liaa Leendla- 
'niveredoulbe land of Tlinniaa lagrig.
marnlng, at Uie pcit-lmiw-.' Heen'l I'-'" >’"*•.......A Ur-lv.ik.-oul lu I’arK
Ilia root laal fall with an ax. and ne-1
cmala of Uie bone r ................
luaweary. II.-la rcpoMaal .Idng well.
wreelbedinam'iicn. Hl.wlfti pieaenl-i'*'*' "'’"J' Tl.r ti.lal !«. I.
«l bimaglrl bal.y, a fewOaj-aago. a.cl i-«u«hh.g o*er».V.,ip., will. In.nii.nr.. 
Ibla niMlit. heart'a deidre. .Hla ||m
two me I...., and .rfemr^-, In-wm.l-l I -David l.--n.f..rdand Jack
, lfiugHiwu.klalJui-lia<«u<d liitii an al-eSrx .r' ^...... - ....
reeded by J. 1’. PI
idndo^nJ, u^wa'deling him to 
do bla wont, and iben be took me by 
the neck and leld me ecrooe a trank. I 
«^^t dare atrujcglo^mueh farlkartbc
■Now, Hennery, I am going to lireuk 
you of Ibla damiuollabncea, <ir 1 will 
nteak your back,’ end he apit on bla 
handa nod bnwgbt Ibe barrel elave
ed<iultea goodUlaeouneon the third 
Kuiiday of laal montb at ifndllek 
-.-booI.linuM'.
lU'v. Norrbi Rogen, of Diuldn’e 
Creek, will preaeb nt




down on my beet naiiU. Well, ynn'd 
adldeiryouhail beard thecxploalon. 
II almoet kuoeked meoITtlie trunk. It 
Handed like Urlog a 0 recracker away 
down cellar in a beml, and pa looked 
d. I rolled off the trunk, on Ihe 
and pul ume Uour on my hue 
>ke me look pale, and then I kindfl <_____ > . -.—
kicked my lege like a fellow who!. 
UiUKtage, after bring nabbn
er inwlbc oilier, Ibe worlif 
kick the la-am.
• ■alberbe-Tbero are only two beaa- 
Iblnga In Uie world-women und 
r. and only two eweet Ihinge— wo-
He of life deal
■SSiSSBsS
give you,’ and then I rolled nrnun.l, and 1 
Mbed at Ibe moulti, ’caiiae I bad;: 
apiece of enp In my mooih In make tbeSSIh alL, In behallof Ibe Singerar..,'S«'Ki s:; "ft.s
Ibave broke ble>j>loal column. U.
aland rare event*
ell Into the angel! 
c—Women have nn‘*'5av*U^ enb c iorei 
In their look* than we have Incur Ii 
and mere power In Ibelr team than
"‘IS.‘er;-=r’£^ISu. worn
praeUcal pocL I --------
planUng tendi 
■lueoce In nllw
H«liikIraaalH-a outlie bewl of tbe man, 
but&lD likedew on the head of •ho 
wumaii mid brliige (orlh genne of 
etrangtli of whicb .lie heraelf lind no
“’i^Bckrray^ltnl«t all women wills,!:.vre”:Jtrr."J';ri
Uiry Ito.w young aifBlii lu that ci.nver-
ealhiii anil renew llirir own i-arly *
Men an- not i|iiile «• g.-iirrnua.
NoiittaarR Hmakr NIai
e tbe eeeond Sunday In
A|iril.
' 'ra. I. N. Boll, of Ibla place, !• nnlte 
poorly wlib lung feeer.
Mn. W. a. Boll hu gone to 
' ber faUier, near Louisa, who li.) 
Kick.
Mr. John (Joeen, who haebeen 
ferlugmucb with a Iwl rolil, is now 
able to be out again.
Ueorgn Ely, of UalletUburg, 
paid lliienelgbboitiood ibueli
CvMaOaMlr.
11 reeiued bi-r w 
I. Cai^arberry d
JI.wrfrn-Mr, J. .V. .“iroube, of An. 
gusto, bail 8,100 bwdiolsof wheat dam­
aged by Ibe flood......... .three nlom
let AuguMt,werebt
. I lail WMk, last week-Uotnirn A......................
r Jack sSlowart’s on Everman’e cerlcs, wbo bad neatly every Iblng 
■■■ -.............................................|uiPlluud;J. 1*. IleoR, dry guodealn
I'arla Holel liiillilinx 
II More-rooms, au.l a 
Klaldr. 1
liikctlon.
devote bleenUre Ume lotlic 
lageinryit of Hit- Oxley Stave Os, 
and a better
hi-reloR K. Junction
poliii of a p 
aii.l killi!.l S-HrobtaliieO lilaniiu 
u.K.I, He wua trlwl and cleare.1. 
SiMitliwiini waaliiluiiraled.
ilaf/i-Near Owingavlile, as Jim 
Kuley, a mulatto boy, was getting off 
Ainnlelic was riillug, oue of bU Icei 
raiiglil In Iho grariug, wUcIi frigblen- 
e.1 Ibo mule so ibil be ran down Ihe 
pike for n dialaoee of over Sno yards,
. drugging the u '
plai-e bytbu
fallen bridge Is gone, (he bridge hav-'
leg been ewcpl away. Tbe K.K. an. ... .
Co. le aeUvely at work, and at an eariy ' him. crushing libi bead 
dey. will have Ibis road In nmclug f.-arfiil.inanni-r, and killlog 
Older, ; slinn llioe.
Titomae Munuell, Bute Evaiigellst,
boy with 
body in a
D. t'andcri.uf Carrol I-
arayuo itccently <
Lewie eoLDly.
J. iMwreuce McCoy, received
- , romiallle<l suicide at Blue Lick 
Quincy, i i,„re. py uung morphine.*
Cause, lu deU, and loueUuem of old 
bacbelorboud.
CJuri-W. F. Ibura a wealUiyL.AB. 8. a a. between I/................
LuuUugbio, and was ordered to:'ariuvr bui miiiki
report al once at ClucInnaU fiH duly.; '‘‘'H "'•f'-''
I.awronee's friends, and Ibelr oanir Is i wl.li b an-jl'i,i«w. 
gloD, heartily congratulate him. hrnnkHit - Df J
J.J.UeuiK-dybiuUiiicoiiInirtror re- rec-h-cl liia flflli
Jl wu greatly damaged by Uie bigb 
?aill Drown
rr al FraiiUirt. He Is a braUier-
>w of Ju-ltoe John M. Haflsn......
Black walnut |.«. nr.- Iwlng shipped 
from Fraukf.in l.i Berlin, Pnneiia. 
J/.irnaoii—Tbe ri'|Kirt of Ibe luatrl-
poor boy, do not ffe" I kept chewing 
the soap and fiutming at the inoulb,, 
and I drew my It-ga up aud kluktall 
pa In Ibe etommirk as be bent over I 
me, andkoockcdhUlinmlb out of bliu, I 
,aad tben mv limhn liegail loeel rigid,! 
; aod I aald, ‘Too late, m, 1 dr.- al the 
baadofaoaieajsln. On for adoclor.' 
Pa tbrowed bis ooat over me, and surl- 
ed dowu nail* ou a run, aaylug, ’I luve 
murdered my bravo boy,’and be told 
ua to go up slain and stay wUli me. 
caiBO 1 bad fallen off a trunk and rap- 
fired a blood Teaml, and be went after 
tbe doctor. When bo went out Uie 
frent door, I sat U]i and III arlgarelte, 
•Bd ma came up and 1 tnlil her nil
l iii, I men, ’TboH w|ablogwagonsrepilre<l, 
lic ed I s,|.run can aocommodale.
D. Holt la mrvliig lenelng, 
In order lo be ready for tbe new pike, 
mnehwhen spring open* up. We are i 
oUlged loyoii,W. D., for opening your 
Id letting us
present i-ondlUon.
Mr. nreeu Queeu, we notice, works 




thow I f.«le.lpa, and If slir would 
on and cry wlien pa gut l«u-k 11 
d gel him to go to i-burrh again,' 
.wear off drinking, mid she lalTed 
said she would. S-> when |ia and j n
W. C. HCESTON,
•hipioy, Hoovftr * Co., 
SB7Q00SS.H0T10KS.&C..
.-i.l.-siiona
beelilve In l>rkl*y laHliiiy. Va., when 
be Leva allarkut Ibe rr|.lll.- anil stung 
blui loitcalb.
Aa Mrs. James Ilanlinaii of Mari'”- 
«ln.. was aUui lo leave ber house I 
lorburcb, a big Iderkwiako ley ci 





MART y. DRANAM. Rraprlatar.
NOT^E.
To AU whom it mgy Coucem;
■nmic Birin Cun n Comas
•mtnsaa.i,«,i„s,„„„. Aiikiac
PURRITURC AMD CHAIR!

















“■'“•'•Cs,,near Fort Worth, Texaa.’^ The btaek- 
siiake firrced the flglitlng, gUtllng 
around In swift clrrlm while IheraUle. 
snake ley colled. The clrelei grew 
■melirreiid (be rattler ayeored^-
and over logelber.
Mormal School
BAB sens A SRCUlVr.
,iiS
nslusa s III-pen UK-Wa -l luplsailisr. wllll 
n> sa wr ms ssn.MNmt  ̂lesssssWa^io
ssSsS'3S3;,Sr?S
•IlMvasisss ol valsnae elsssss l—l bsva 





su Wml and NsrtbwssL
475 Acres of Land
osrxa'S’ awsooo
TBAIXH MAKE CI-08E COSNEC- 
TIONB AT CHILLICDl'HE
»lUiUislrslas-«U.sR*laloVslHT Bsllreai





MapAve- bssvssB Brosdvar and U
ABHUink. KV.,
UOOTM AND MHOldM,
Cblldren’e BuoCi anil Shorn. 




Wolc&ei, aoela, fiWiool Boob, Fine 
Slaliimery, Aefnpe .Fitimee, Sliier 
J^unes, fiUeer und naled ft'ore, 
I’tofine. ifccordrons, cfc. 
Repaiiing Fine Wilchei 1 Speeiab’ 
BroedwsT.t’Owrao fmat sadcIreHap.
wa* wauderiiig, and I lidd llie il.irliu Worker-Sullen help lose 
der. I told pa Ibal I was going to dir, i .hreji, making 11 total mill
..-
■ erciny Kplne wosluokr, but Io|i»ii-
^£17™:;."*.=.";:;,".:;!
H- KClIlllg luy l-|lill
«.' '̂'i‘ 'ni JiS'lli i n ii 
and I wanlesllilni li>|iromisc
S;Si:e*:-o‘Sid;'jKdl‘,!n;i..pr...n-
Ink aiioUicr drop, and
J±'3,£"£,.!
-.0 — -..-ear It, and tbe due lie 





I g.ini-llir same road, 
i giiltrn land Kliile Ihk emc 
lii'W mail on llie Kliiiirr Hill.
Iiave iK-eu ni uiiluuky os lo gi-l 
bog nn horseback, lait found II U-sl lo 
dismount in oMrr lo get out i|nlck.
Mr. R. s:<um I. eanvaming llile 
rigbisirlinoil M-lliug tbe Heal Pen 
11 li t lioiil Isiys.
‘ - • luaglitofM.




held forlL at tbeir resprellre 
oburchca Sunday. Tbepec^le had not' 
recovered sufliclently from tbe excite- " 
menl ol the Iriel lo attend In large ” 
numben. ' Jf-oi.v—In sriillug iipau old frud be-
Willbun Collingewortb, from Upper twmi it Us n llu-li uml Frank Balls, 
Tygart, waa taken by .Tom. Prslcr, U. liri-thi-r-hiliio. In this oounty, tbe
H. Ballitr, to CovingtOD. loawnil Irinl (luuirr was fatally sbol.......The stun-of
B. Court, for peddling lol-icsi, H. 8. Adinis. si Franklliii.Hi, ws. de- 
wlllioal llcenH. SUM. men will fool' ,tn,yeil l-y flrr. lass. Insuml
with the U. S. aovernment. ; fur
•' - "‘;rrnS.s';;:z,s:
I ” ihel.Mr. Portnuii, acierkiDibeuflke,
We ^ch-eTri«M..:.vT each I
week, |>blcb Is called Ibe l«« paper 1'^
for giKsl news aud nb-ei«elry. . A-mfoa-JoLii Emmert. commuted
Wi-jaiiiuiylomitftleud rambler, of' tviicldc lo Uovlugloo, l.y laklog mor-
_«en--o, Monuna.tbalwewereex.'libls. Cause, Ulsslisilloi........A grave-
ceedlngly glad lo hear of him hunllng dlgwr.lropped dead alafuoeral In the 
amoDg the mountalna on snow kIuk-. Kisklnirg Omelrry, uear Uorlngtiin,
1’. W., wo also extend uur l.-,t!'’Atuult*.''-
he- fiiry.iur Welfare and would l-r. jf-.V.—nn.-niglil !.•! wci-k fimv 
glad to have soim-of Uiish- glass IkiuIh ■ bead of ratlleU-Inng-
llml Here found .0 far from old fatter |„g|,. Vaughn ami J.diii llrlinu were 
I liuarlni- lliey would lixik Ilk-a l-lg; k,„i ,-u i.,.|«a|i, A few iilglils
Is.iinyA lo ua farler chliareii. later n parly raum lo tlir rntue 1imC!«-
...................... ' ..... *■................. and ls.gao flrhiK pK,iiiis.-uiiiHly al lln-l .if Sunday <s 
.church aliiite It
lucai-lier a 
|ireai-h llie goo.1 old tlus|ie1, 
Ilobeil Uiiderwo.sl luu jusi
.nwlil .olu .1 
m.ilL. Iilin —t 
.L.emB.uil-
Mir Sod. by .blo-ar.-cST-ai’______
’"tbl'Drck oMbB .il’.k*.n.l
Intent to uiirdec. Air. Oakee 
.....
ball and told him (be joke, and the
3“S'S’’Sf3?Scoat and go out and walk around a
SSSpfE
.•fie<l mill I
use of trying to rnmil Ib-m,-i. 
an- M many.
Corn ought lo be cheap al I 
Fork; tin- tulloin .Irnpiwd outoMbe 
big crib It the More aud let about OOU 
buslii-ladnwiiou the groond; 'Us 
corn waa doing somelblog.
I’.nge A Finley lanigbt of I. 






tif 1*. F. * U.
iiilli- noulb-wesl of A>h-
-, Isirw-s iiii.l i-s 
'• lie were klll.sl .aiirigl.t and Iiiaiiy 
’■ womidisl. Th-pmtii-nvsm-atriiam-
: Is-r-’ Stall.........lid lid. Is slllisMsI lo Ik-
'’-I the renewal ..r till- llariiell-Ileltou
»"i I {ell.1.
HUB AND SPOKE TIMBER




JOB PROTING d :' \
rENDEMI orPIOB.
pleleil
meat bouso for smoking and curing 
bis meal.
Mr. Ch......,
leled a Ikix l.imsefur B. D. Finley on 
.... Prlcbonf 
Mr. Isaac Xonley will oeeupy tbe 
bouse and farm for 8. D. hmley.
■ be fsrrarenli-il.;
Ir. KoiilryMiys be doe* not luteud 
lolake cliargc of tlic store al Bolt’s 
Fork, os slated in the Kentucky Dem- 
orral. Iiut will befiKinil at bis poet a]. 
riniug. li'AXI’HOVgtr. '
isloD baa run a milea mlnule. ;
Dick and Bob Tbomiwon, of Oreen. ^ 
up coDDty, <alM on us recently: the' ing Democrat state 
nung men were buyingalock mid |iay- Wyatt, Ibelr new ponmasie 
iggnod prices, and were having lot. lar, and that seventy-live |s 
r mouDtaln sport. ! this and wljolnlng counties •mignlcl
. MlmAllce.lliefalrBndacoomidi.beil 1,. Kansas and Mlauurl. U<t week. 
^aiiglil^of J. X. C’hapman. vidls.1 o., ,„,-,H.,.i.,.„_Ti„i.mJu<»hlc.f«rtory
as;S".
RKT. csp-clally your Udj frleniD. 1 „,n,„ .eUibieu
mao lu I’sducab, died al 13 o’dock 
Prblay of p
MM.._______ ligbte Strang., .
ml the »pliia breufc wlieji I al; 
wllli Ibe barrel Mavc.’ i’a 








: foiiowd by a■.'?n 
common, liai fever, once h rare that It Is
oribe oideirof ino HtMca'oirll^^
■,asia."i^ S'SESjggi
SIS Siul wl l"»“»’ds h. Ole "'-[V. *fl» ,
-tlovemor Porter, sif lodUua..
.Viisr-i—Tlieiililesi Ielegra[din)K-ral-t
.1 the fttalei. said III Ik- Jotiu H. (ill- 
,of May.vUle. wllli liaslieen al lire
I MIsa Jennie
It high water 
I of damage
In Hie way of wasliIngofT staves, 
Sjiokew, bonppalm and lanlsirk; the 
!damageliaa not yet lieeii OKCerliiliiesI,
evcrj’lhlugliaaa In-llerapperai 
’riie mercbanls of Mils |daeo
Own-Xear (iralx. a seven-year-old 
sou of Dun. IVIswell, while playing 
with Biiine oiher children, hid III a 
strew-slaek. and the olheia, while un- 
dcrtakluglo smoke lilni out. sceiden- 
lally fired Ibe stark, aud tbe elilld waa 
lairueil In death lu-Iurv hcenoldgeloot.
JWoaH-SIierlll A. J. UliiggolJ. of 
Menifee iMUuly, has srix-sle.l Jiofa.
I Iaig»m and liikeu him to S-HUrnet to
................. l-laiiil trial f.ir llie munli-r of J.ibii I’.
Morse as' I’lililil’-- The affair .wi-urreil al (ireen- 
MM....I..IM* V n I. MM immI. I wiKsl. nlsml three uiiiallis slni-e, sluee
aud dreerveo jialn'naxt-, I is'g»‘-n bus been al large,
wliieliha I* receiving.
U Derr}' has rrulril tlie proper- 
:ly, known ns Ibe Garlaud Hotel, and 





Mni. Train, who m«w resides In 
town, is having lief Ikiusc, where ibe 
lormerly llvnl i
Bear tlie rnsil, ami will oeeupy It In a 
■liort lime.
D. A. Curui-tl.our wo h 
drugglal. liu Just rerelveil
clnnuil, a Urgeimiiply of drugs, whieli 
lie offers lo sell at botloui prim.
There was a grand exliibltion al 
riirlsUan fliureli, last week.
Sir. S. IL Alome gave Ihe young 
ladle* and getillrinro. of lUbi pbu-v, 
grand ball Ibis wn-k.
lion. Dh-k and Bob Tl.miiiaou, of 
8|wlagvillc,Aaveu.a pleawml cullou 
Monday. iwuler. Tben-
SIHI.H. IL Nurse has Juil reeoivcd a | r„r lOibl 
new organ; II Is the tbinl one llial lias i. 
been sblpredlo our- ’ ” --
, of hay 111- nrsl year.twenl^U^
In that riUle.
Oiresl pumips a wlilaky ami 
>111, aud wlieu askcil for tbe 
. struck Phillips nn the head 
with u niek, fnicturiug Ids skull, from 
whii-h wound lie died In a few weeks.
.......Al the mines nmr (lre.nwoo.1,
(leorge Braiiham. John Thoinai and 
Joliii lanbani were engaged It. pre­
paring a blast, mill, though waraed by 
their feUi.w.niii.ers,-tlrey atteini«ed 
to tamp the l.siee jsiwder with a atecl 
liar. A lertlUcexphoioii occurred. Ill- 
flictlug injurleo no Hn
which Ihey died after 
lingering In great agony for several 
bouts. Lolbam ewaped with allgbl 
bums on Hie face anil heeil.
robw-TIielowu •ifforeyrille, la al- 
ansd eomidclely inuudiitrd. only a tew 
Imuai-s.KiilH-liIgbtauds being out ol 
- Is much auRerlDg, ami
III leas Ihana
Oil. Jake rieoll Is going lo slartlna 
A-w ilays In M|s-..uri: wi- wb-hlilm suc- 
rewi, r-irlhef-lniM-l Is a -h-ver young
Hm. J..- llioiaki-e will lake lo lilui- 
■a-inil-i-tlM-s ell. In a C-w days; we 
wb-li II.. >uiiiig mail a |.nsiperoi» 
!j-iuri.-. ..ihlaiiew eoyagv. 
i Umucowe,
(mm lliekman lo Meuiplila
ir.-W/iod-AIIss IMrallno V. (iood- 
l.u-.agi-delghly-two.ilinl In tbUcoiin- 
.)• last week.
irorrea-Jiihii Oalin*’ Park flly 
TInrea iifllce and slio-k, at Howling 
(Insia. were deslr»ye<l l.y lire a few 
idgbls aK». 'I'hls Is Ibe Aairtb Ore 
Jolin has hail slneeKlartliigln tbebusl- 
ncMafewyearsaga Loss, K0C4.




Tnii.-tU> pw rmi. In Ua<». DrlMIr la
...UABCII 8. IMB.
Tke »•« TMmm !.■».




lay UO. pavIdUn a( Ui.MaoaU





ea.Iiaa.IMpouaa.Iauu' aa. apMal I 
yMr.in>M..rraaijn.l« aural Ua, la a
riar aad iirarUel luiIUnr lUil loch lam
hlai NcB •appllM, mainl 
aatnaa al .alllalilrr tandv. 
ntf .iBll.1 .uppUM. la laa
PiUiawla, IU.S la la raid brtiv!r0 and
eraiir MWIIaIr llmrfar.n jarr iboaBii 
an ocamiia a.ltniat aal mef* tnaa ta 
paaB.Kiartbauuml. nllr aaauiar iba 
>aiii| iMi dpnnim nIplilBt mai. Ihaaa III




mcladnaT. grauir lininnrM. Tll.r 
•pauitaiuul lavall .«tr Udy in.r
■1 uniraui a. ha aiaal 
al maT ,
•^ laa r r,!:
r.iTi
“mii
as iDdUrMBlBiiW nt. ni-ia 0‘^iaei 
llaiiiaiM al lii. iroBini aii.l r‘lldmi '< 
IMCBull>i>lr^riij.,aaaua<|Ba iBaMlaad,
IB. m.r aa«a li. Iliaailil U vianM da no 
hami.nal auniliw of llalanuK al aiialBl It 
al IB. Oiaall. i«a1.. Ilal II apiaara »al Ihar 
Baillaaa naillaa aoia. flnaaiilarr work ao 
nuillnrr lartlrv liw ih.r u-t" eat acaal. le 
Baillla aiTiauI.r. a .«i«lili- pr»a.llii( aw 
vtdeliBi.aii. ruabi blain. lliria. Th»r al»
Idiwrea(« fTMaiy. CrecBiir CMnlj.
uaiwaanvad. Ta. rompaar ■. oow li 
aharsael m iod. |ila tiao lar iBaTI 
llBaalalaw uiabJiuel..
Kiwlau liOB Warlu mad. Ian walk ifa 
kac al aalla. aai ahlppeiur kxa. TM Mall 
Ulil and nelllai Mill aBat diwo Maadar
U T1>alatll*eanllaa
.... -Ja auillaf o»i IBm wa.
da with lOaa aad II waa laaaftil al
UMIalaladla S
^pr^iad n




U waa ■oU»dni'a''«l'i »*“>• 
luadanuadtbal Wllllacna will BoraliH 
Mw.iallllelBalliBbar laBd ol Wni. Tariefi 
wBaadona nwln, al IB la plnw.
Ilamnl-OB LdnCrrak. alniHi lai. ia«.d, 
aslOiaddMInlMaaWUiwB. Oai wlah In 
TBallhailaraalraaf lat nap Iw l.nilhnvad 
baralwlaw.
Ami iBa laaiaar rear wank Ilk.a pnaplilii 
Aadrmi* nftB....wf.l,.Bd II. Ian fimwl
aaa D. Wataaa and ; dan. llimn or PI. 
■ Malawi and Kllaa klindar.
' H.rrrM.w




I. Ml wndbcd Iba M 
Tba-roaaflalka-.
,d|u. u. Raiiia;j.u.l 
{kla^OllSainriB
n lapiai apianUoniipan 
wnald. Ib.lnoalliBpoiaaal 
■ u raaipond al.llaoilB- 
lipvanapal.goldndar.
BM Muad aiaadr>aaikMiai>dllIn.caallr. 
aaplaia Maad rnmw BraaL 111 banl- 
Id laaadlr laadar lliwaullarlr adaplad 
Mlaaad baarlata. lu lanallaaliaarb
laaa Mall Anarlallan am al Idlla-
Waraalpmir aorala lariu. will In Baiar., r 
' aprlar. HifM or kor oUim an. IBIoklai .d |- 
dolBiIlk.wlaa aaoa.whlrh nnlp laawa two 11:
W. K. HBats, Iba Bawl, .laMM-dad-par-, •
I IB.OI pal BP IB IB.
I* lliiny aro alraadr
^“wa^.^‘l'oflUl*.id”wTIMSflnd^^ma
a la nad, to aaa all >di nid cwlnmaai, aa
ar.in.lBhlan. * ; Uolnlalronloolankaiordar.
Laoo Hum'i  ̂wmI'bu I minwl Inia lb. aaraad^  ̂a< Mia.
Mol hararm I hoiw Ib.r wiumMiTi”!MHaa* Bordna', 
Ida.. I OIMUbonlar
larllrSiaMti^ywMi^oiriH
llradau ,CBI. i 
> aadrl TIM..
a&rSJir'X.l.TSaS
oulh ollhaainn IM 
dobaMa.kabaaal.
lalianlaw, Balordnr.un
Iboowanaanln.lailtaiarwItaldaliKloa.: Al Iba draw llooa. Ilia bllo.lsa ara raUm 
joBB Riaa Baa lar a wnk pnai ba.a noil, >’Ta. OialianM ». R.| dabs UiUa-
III IMHD a an-aio caM. . ba» aad wife. 8oM aooalr; d- M. Daltanaa.Ham  eav n old
nrrV-ork.
laaaa dooao, e>|., ranlraplau 
Tlali la Loalarllla. Kr. Ha baa a tamn 
lebaaaallial brlacaloi la abipla ua.
ail daiiBlViihrili. a.
aa aanr ' U. llaaallioa.IlMOta CrMbit
, ll.Wblla. imraBdoUpidolia nilimdaaia 
,1 WaUi. (.Wiaallla; P.mawan. Boaraa aaaatj 
UaiUaritailin. IL tauMlwMk. daaiaa ITM 
, aid. naoBd Bollani, V. Vad II. tua*iaera 
I Uaao TbombarTT. fUg Baadri J. A. Bloai|
j Jun-Baru^uj
Twottalglil Indaa cullldad bmt lilla. Ulll I IdjnsA.
an Kamidar. S" mat daonga dona ao.l aa I o. w. Call., aor Canaty Alloniar. 
aia liun. I tanl Iroia lawa a law day. Ian araak,
TB.l.Bl€»go Hallway Ago aan llial aolar- 1 l2d*l^iBl“n!i'^>I12«
=1;,”':; rii-riTi IS:
Bly.. ManUd.oolbaad.kyBav.l. 




IbwiatBaalllia W V UappaaiWWBI.I Ihi
d apoaondflardialiaanladlaibaClaa ' 
ar bnadrad anil (blltr*l<Mir ; aaartly U jaara and 
irallialL'.P.MaiahRl lIHlIaltlM. Tlia brida wa« .11. okl-pre 
TBataian.
il la gal waIgBad lea lad. 
ra.l).l.W«iraTaod bar iwai.lUol II




»•. lllrii ptaarbaa for nawrwy Krt-
n^ In Kaetae«r-ao any
s?
wimp.Katamay.
Ilm KOr CBBway raltii.
(linyaoB, wliata ab. Bail twan
pm |.nnta.l la eaalr
Tlialern.nl n.Tl.1 
IIHaola,.avinBg Ma.
V.naanl. waanaated to Iba va-
1. • AlBlaipIrwl. 
s.aydaally.lBr I.




>madoV>.Baor, wBa waa adraw. 
aJ^«V. applIW
orC.rproimloD u 
rb.aaylag ba ha.l i
lOparaiiaa la<baf)ooiBanieiBMianyawr. 'ante
aabad aduiliun.abd Iba oal .wmlogt In- lyC 
mwaadtraai tiadaSdm in ml lo moeaiiiaB ' ina<
ntaawlinilir raaokad panlia lorlliapvrpnv no Mag.. 
ora.M.MalnlagwbMbaru.Boubaywaaaaolld Miw.W.A.b. 
aloptl-naiwrialfadbyUBCl.BaiB.- Allof arraraalekuaw 
ml ■«.K_-a«c»ploBC,J.r-, II.I-I1.T. Kgl
Marlalla Tloiaa: Bid. will be rawlra.1 by 
lb. OBIa Vallay roBalracllan canpaby. at , 
g.oBllI llfeltb lan.largradlBi,
-1, al Iba A.IVUnia.Uiaba
iraadtrani Baaaraad lapark-
glala Mglibaia war. gnia^ bond a Rail- 
■noo papal.
kla dallaa aa OawM Maaagar nl
-.. ....





ikim ha. gal. 
IB B. anil la
a. tba Soad. aad Ira- 
.load Un Bondar.
Jik. lllea. 
laa Iran bccalplcgla foi 
wonalanwaak.l 
oadamuod Ibal
Ina Bara iBIItr-, Iraclrt rIallloOUlo.
a run IB L^nlUorala. wla BOW bauar abm b.M
.tba, grow 
again. I lloww P.IOT Itaniaii, ^'ala•l■Ba U
.old lady rtUda. a al : BiWbcB ar. HlBlna-
r.llg OnlT, w. 
Rnrn kr a Im 
agalo abla lo no
aylaatl<i>mal>Ba]aaa>ulplo]|.y.rlll.. Jiao'. ui 
AfoloradlodgpolOdd Fallow, wnaorgnn-! eaaiBly; ■ 
todlolhli plarw oo Iba SIB all. lBbdw-.wha.lnli 
AUttballblilMar la kaowu aalbaUiBod ' otbar (or
_____  :uuir«10idrror Odd Frtlow., Aliwn w.iuu ' piaoly ar.
...___ _ loaniBaoalol Big i-labB Wall, ami dainn Bonkar, nl Callrlla- -
Tbananaamanyaowly- ; borg. ware praaaBt al Iba omalaatloa. Al­
ai th. rlTor Ibat II 10 abooi ' •>« I” .1 i inr i o i B ai- alniwf, lioTlngraa a. a . 
loalallad aa olllraia: Snob rlv.m.^
^OIF.B.'»
. and MlmHalppI
harden. ^ lltmryaintial llnad. Mar'y; Win. Cncdl. 
lylllatan. tVInrlpal ol IB.Ctial- 
I. liM now ovar BRy popPa In al-








r wblrb b. aoBliaoua
'b«r*'t 7Sa ' bmaad lor
ptaw nl lb. Balfedartag IB. tlaa'idMu'Mog
IB abarg.al Iba Bmona Bwa l.w trlpu Capl. 
KIrkar aInpplOB od at Bla boa. la Haaobaa- 
ur.to atPklgBlaa Iblaga op atlor lb*good.
raoalbg dayaaa lb. WBIIaCWIar Un«. 
Tba ToUdiapb will h. pot look 00 hor nld 
day.aadtB.riawlwiaaland BoaloBa a III ai-
aloBlaBl Talk al maMBg boalo. Kd. f. 




Mr. Iininnvan, id iHib. Iin... <nip,.mi
lollao^Vna.
'"j’ohn”'"fu^lkt d.IlH, baa bwai qolle i 
alak lor urn* lima, bol la bow ueaiw aad :
FAdT Fonii.
Thr iwwni lrwib« hoa ran 
gml drol nl lurd work In I 
'' Iw. a F. IWry, ol Uawrn. W 




arrooBl oMbr raraol lllniawol hwim
wir'S* ""
I day; ar. wiab tb.ia aaaroaa.
laHlabMirl.H 
Mr.d.M.Cm
wi.MkrlaB Clark* aad 
irl tar MMaori Hoa-
warn -Thr bay who OUl aa lia'plwnwir ba
togai ut^old'gBoilH^U BliB gai e\ 
Bark. Touag boya who wlab lo do a* 
ploaM abeald laka aroralng. Hpaaabaa awra 
M nidk, wBlab arara good. aliM wblaB proyn
Mr. Ftaok lAFd. 
CaiAKUIaoBdayor
gBaalol Hr. twrliinaiapaos lou araak. aad 
''Tb.Blad.-aayiUiatMlai Ball. Tborapaou
Friday.




alt Mr. Harry las .
■ haUiwarPUiu.wa. 
ma agals.Host 
t naafeyw Chapal la
mrni* vmmmtw.
I.ll UAKUMD I'CRMAfK. 
ipb AUay. olCbadwIAk Ci 
igiipriwma *aay aaawia all 




grew gradailly w. 
andaaalnM mar
;^tn.oI|lr.
1 Ham dot aad PblL F
Uiaa* stnaio, at l!iu ..___________










al rium laad. 
nl I
7lr<A Indl
UaikCnunly IMamaanU Jnn. 
by. aold bai*. Knuday. • IM 
ingrmllla. avariga wMglil n
al ARanli-. Hr b
ar dby yaai-. II- wa. 
lly.and Iia-I many lilrs
WIMmyi KaaIBcky dnr. not gn in lor In
•d nl long Iwo yiai-old^ bl tF>
aapanyailHck Walkw'a Fi
Hlcbigaa
boabHr^wl -at loUaoika Daria, ol P 
nk.nllldaparbaM»l.
01 itolnar. will man 
I. C.'praraaen, ol mrtamaalb, a 
wllb bU AOBI Eaima Tbammo
will lalura Ibla araat lo MarrllRa Ulallag.
aa J. ibMh’r'^'i?rpranbM
MrHtltHnm miM M w rlaar.Jadg- 
lotbaciij m”' l••~wlfeo ba want
raatae*. Cinr. Ilao. Dollar, dmlraaa w 
, lb. pmipla al Iba oU Bay mala ap 
ro high aUBdaM ol moral gad rallf- 
llallaa.aad grad by tb* aoampla al
Iba Rniaao Fdaparoi*. who loi
lUad'tto'mrtrtld
Wmlay Uartrr, Ur lag oa tk
lUia ttwyiB. pwlni
llarklk.IlwBnaral: l.'ndaOtonam 
'»|or«>lor,dlwloBiiiaunB nt Ham Ima 
ynlarday, igrd IS yrara. Ilawaabnra
B rallroada. UA ttaifl Iiaa airniod Ihr, —
mag IWiaMiBdb u;«aaalRallaBallly ol Iba law riaailag lo. Ulmrlra H. luyara. Odt W. Uadlaoo Mml. 
matamgblot JnboT.i HallnmdtoamMloa. aad Ibal life Hutataia lwslaalila.aoyai-l h.r. imd Umwa'a Irao
!luiJirH'nl "ilMdU^wM^^dlld
■ •rn liar. Tbia la ibr plar* tbit k
Hrinobpp'MI. derlkMag lb»n wai 





BaRllaa.damr.l>.g dobawin, J. A.





Ihavtbaaaidekmt tba pad Mayaan. aal.
IMn M tb’'"bouM''l h'*’”diu^"***' 
■bay luoadoaa woadaaa lor wa. I ■ 
aad abla to wnrB, bbA rat and alarp
liarlll.riM: I'raR wiaarolanMIn br 
bBogUayr. HU In Iw bopad IBal tlila I. 
■BoaadolDlibaBdhlammr. lit ba* ■-nan 
twin lauBdgnllly. aad Run auanid lu an










HOBOAir JONFaS ft CO..
Jones’ Mining Pick.
BLACKSMITHINC
oat on iliori nnllrt, and la lb. lad mia-







-Wort. I anniml'aBb 
awdrr. dlmirdnu."-.









D R U GSI3ST THIS
Spring Campaign!
WILL BE THE PRIMITIVE
ap.c.H.








Is the Best in the Market.






Tlie New Moiel fstti, Siipr.IMPROVEMENT ON THE
800DRICK, KEW HOME AND VICTOR MACHINES.
Ji^Needles, Oils and Parts fo; all Kinds.
patent'TWIN




After Lodb hp*1 Weary WaUloi; 
Boiler Ig BraiiBht to tiinne
lara Budlriaai alnumiuUrr.aUa n.iunpkl
S5Si!.'S.?rd,’;i:.;a?;.iJ!S!5f ,tisi
J-. :MI. S. XtJ^JSTE,
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
LAPLm & RAliro POWDER
and Dealer in FUSE.
DOOILS, SASH AND (iLAS.S.
F,A.IK3ANI^ 8CALKS.
RUDBER AND LEATHER BELTING.
rr Qraaanp aad Haeaod HirarU. . . . . . . MHLANe,
ME91CIHE8
Paints, Oils. Putty. oijL
flRrjiiE.d. v.tKsrsHia 

















annual uk ul Souik . Avtiv', -1 U-.llunn 
rud, Ibt uln nl >I 9tlu, kilnt) Kra.k.i m
gSwiStSiSg
l>k. J, II. Binn, .arif-l li'fUulka
"IETeSJ, It. LOXO, UT'l-'Uutwl 
May r|m »CMd.ggly Matkud u a| aar
ESTABXilBJd-fcjD, 1843.
HUDDART& RIGDON,
Patent V. S. Standard Scales
IN AM TilRin VAim-ITtlX
one. Skids, &c„ with the Latest Improve- 
merits. All Work WarrantetT
PROMPT AT rENTION^y^^ REPAIRING
I'l^HUDwS'T'ft AiCDON.
rmt « argl» aw« rbrcniea.
VEYSSIE & JONES
HAVR MM tmn»RK STOTK ep
Dry Qoodtt, NoUmu, tiosirry,
TBIM.MIXOS, KMBROirKIMI'X, TIH.-'. ANIi
Gentlehbn’s AND Ladies' Underweak.
WE HUKE A 81'RITAI.TV OF j
CABPETS,OILCLOTHSaiiil HU«S,
A lid larll. ynnr allmilinn In oar l.n. aii.l nu
hats and caps, boots and shoes
"SjL vmc. U. HUTTErTtR.uj«l
SffiinrzifSLn
FM IKE It ui fluiari.
KmktItndtBift/ «. f. mWUtK. 
Cbari^ad.l'y,
SEEDS punt;




iisiilll 0a(«. Ry«. BarliF 
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^ ST
lud otmpr ©fHUJ po*l«UiM. >»1 Ik*
■••null prMBt»d tat Ibkia »uri' --•
•hlo llhln LABSon. H.iurl 
UudnD Tim 111 >mi,Tmue
IUn>Uuiti.lBUuT(ill,r>k(ieb'<„IIIIo »I Ilii 
- ....................fMil " ..................
. IVImoa ,flacttii> to doblujfo U> Urll«i«'.
ou OlImpsM <|< l,niMbiB
.—1 lutnd,,,' U1 dtUimcIMlMI Ibo mi
moonmlli, m.om»i;.l«.rm>>Ul V 
nm-eloM M ona nmm lo >M------
M0( IM unilom.K,T«Mii 
.MTOIOBO M m« Ml. Tbe >
anru U Aotnl, fl'f nrtiir lo 
MW ot n» olorr. lo ThIrb.iM 
l> Ob •Itaual ol remiDM ••><■








aiiumk  ̂WMKO •0^0, ,*rr*..
"Kt'̂ ™'AiiO^*"U»ollb. B 
JoVTblBO.-’ -LltO B( XOpolKtB.- "1
.......B0«l iBftjotlo." He.. OBJ 1. IBBtal
roBilr pndiirM Ib BBitrr, btM ond illuai
rs.r,rrJS.-T;?ivr,7.
nimoiw. ooo ,iwib,iib ,•••“ 
Bblrb TO BN bmlllsr, tromia  niMlHplHTo M 
tBBIOBtBB CrNl bolpIO




Hopo laaspanuiB mat laoptWBKBBlai
Ibr ••mi, M fDiBMlf. Ooa'I bar •>
H. A MAR TING





<BBBM taaaia loo BUBUr. Eto 
ibBtelMBBppmml ■« M liBnllf 
tMirUBmboblpaotoBBlBUB t
b> oOm, poUUoa BIBl ■raflBI
Not Volb, ibu Bwiolorj- Tollor .orb»l 
apoo. «'hoBlboT mu la ibo NoB.lo. obT* 
Baal! •Woll.Moarjr, ThOBTo mid lo diloo 
TToboua ToooiTTftpMedio------
UoaadaUidIbroU palmaor N.i. Maoris
Imrmio7l«^a2u<Bo«'M« IB pMspI-
II^OISTTOlSr, OHIO,
Invites you to visit his iilac-i- of business, and inspect his Laiy! and weli Seleiled iStmk of 
Ixisi7a.ln Bod^r and Tajaeatry HIT sW O.A.Xl.PE3fI*S.
He wiil make you such Low Prices tliat it wiii astonish you. He is also showing the Largest Line of
* BomuMimpaiob MailTsn.BBd «
l r c h i n wuiBn u .» ««« oanpamB md.,..-
Black and Colored SXLBS, Slack A Colorad CASBMBBBS
over shown in Ironton. and nt Very Low Prices. When you tq.teiro“ton don;t miss the place, but cnU_on
■STiwh»L"“™”
■here wai me pobllsbed . _ 
BforaalloB mikl rsmUly ba doHrsd, BBdrsJobt
...s laok of baoTMda I 
•iwclallg Tonderad BlibBIIMIa 
hIsdInvtIoB IsdfaInMt. now to., m— 
bsBdIomakellBot cmJy eoQ-. bat a
r.“K=iTPir,“r;:
«*md, W. W.Mnlr.J.r.Plakerlou.giBy.
>: H. r. r.taaa. U. U. uieksiu. Prank blac 
uleonloB: B.P.aaIal-. UIIMMd. P. II. 
TIM, P. F- MrForllB, H. 0. Prlro, J. I'. 
•\ Kwlaa, 
t. F. tUtaa. Lo'nlivllte: Wraver. J. H
ilBc iLF.biysn HoufTsi
. For saw by W. UrlBUrt • -

















NO. 10 £A8T PEARL STREET. CINCINNATI. OHIO.
DR. DEISTJ^g^ISOy’S
Besidonce-Froiit St., opposite Norton Iron Works. flATARRHOLIwE.
*•’—S!aT.asr.*sIM Amm, «nA Hay I>v»r.









RRTAII. 1M;.AI.KK.,* -kXII JOIIIII-.KS 1
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE.
ENTERPRISE BLOCK. .... UKKKNIIP. KY.
I. Wmrrr., Meehai.l. t sK.I Mer.hai.l- I.. .uii
►clothing-
HunlWBiv.Hmiai-Furnidliiii;; liuiRls Sln\.-«. Xuiia. liar Irou 
I'lowri. <il.inn, Stl.lt. A.'.
REIEUBEPi-welaTiiMMlaaUioiiliaBi
MEN’S, YOUTHS’ AND BOYS’
CLOTHING AND FUBNISHING GOODS,
HATS. CAPS, TRUNKS AND VALISES.
BefBTB bmii CiU And see wlut we cu to rw. 
EYcrf article gviraiteed as refresMtel 
ONE I3RIOE TO -A-I-iL. 
iAlC. GXDXOSr. ^ S. SAlfSXItS.
ASHLAND. KY, MANAQBR.
Prompt kllaathni flvru I" nnlala iiy lusll, ___________
H. A. NOLTE, ■
Merchant Tailor,
HLAsriasrcas & jAJsrararrr




Front 8t.. bet. BockhomandEtoe.new Lower Londln*.
CAreen-ux* A.-venue,
jVSiHl.ATMP. KV.
, I have nna- nn hand a nea- ii»l full Kim'h <-f WptliiK and Kuinmar PIEt'l'sssWT.JSn;.rt .sh .te
fowcl raal. j.rier..
-F.T-> SHIBIjS &c CO.,
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
and ilealer. In all kiii.l< ci;
STOVES, GRATES, FBONTS, MANTELS,
TII^l-XO,
KOIsIjO'W WAJEeiE. ETC.
Feojit Simbt. - - CATLETTSBURG. KY.
Ou»P.cmn,M»4B.lU-«.
AWP KHOnr»™B' BUPPLIEB IN OEBEkAL.
^ ,na 'Aiajmr pna < _ pan AiHMor Sweoo «1W»>0A
mniqitnupavii.on^Ma
"AW ‘OKWinay ••3bo»»« »itwe4o
‘IX la rx rr s[ aa. sa r
“'I'laxava ’.a 'o
HHniiiKiitiBiinii
Md_tB«^tM^r___ v..tmnmw, ». IWI "" ________ ___________ !
ill tb. Utm K0.1U0 to 14KEC’ *H6 KtSSSS' WtWW.






GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
now* wnd r'nem 11,*11*.
__ a FULt. IJSK I'F—
BXJILDKRS- HARnWARl?;.
WISST SIUK flK WW'AUW.aV, NKtH KH.iVr HTflflKI'.
AMIII.ANn. KV.
R. aA-OLBY.
fururr-I oiernup A»bi,e and Fl^lltevl. .AJSBAAAnca, AkKa.
ITalFH I.
noo'rM sotiMbi:?**.'
Strictly Choice Faiiiily tiroc^^rieN,
VKlJh-TA«l.K.>l. ri»l1|TS.t ASNEIXKMHIS .\NU PIIOVISHISS,
S ^\um. w)wki,l&fewhi8on,
AJ=>TTT_.A-N-iD. KlEN’TTJCK'Sr.
Wli.Jr-ali alid IlHnil Ihub l.\\l,.Je- .nlMll «ill l>l'i [‘ BSOTA.BILISItSI’'
Tt«WE*sT«ES
• 'XI* • ____________ _ wwwBv uavie a aBEniAt.TV
I staple s Fancy Groceries.
•'■a d.r»B«v.
HAVK JrST KWKIVKO AND ARK. NOW OPKNINO A VKRV I.ARf 
ST«K.Mt OK NK'V tllMlOS.




THE INDEPENDENT, ASHLAND, KENTUCKY, THUHSDAY, MARCH 8, 1883.
Sdffeb
•nilnllli'i











ttcigor, Powoll it Forgiisoii
T«n.IMrJ...r lilt ocaAllMt nlul IIU o(





leliisl mfissii “NOTQUn- 
MOl’STOTHEWEiM"
TuKtsTTintiiKi ritnlit aiiii iiiu ivnct 
II UmoM niK It l•tn>ll(^Itr Iliaa uttitarr
Sold In ASHLAND by
GEIGER, POWELL & FERGUSON.
JAS. C. SXZ7CSA2C,
avasKi.t.. aarnxif co.. kt.
VRUIT AND URXA3IETAL
T jEL El e: s
lCoH<>a. UnllM 1111(1 V(>tcel< 
nlilo l>inui» ot'all IcIuriM 
la Iboir »on»un.






on the dige^Te organs, 
removing all dyspepUo...
symptoms, such as last*
ing the ibod, Belching, 




pkllsp luun will nerrlriL
0.UM ordy.miirc, 
nrMhv uf lh« mit
tpBlim
Hjooi
KUat,- .IhnM-. aiop wapunt 
m.tiKllurnfaridirtlulIi
•pliltBilr, blllaui. tud lalitmllKnl »- 
PplbOB-111 11.1,1 Bllltfv 
If rou bnvt poupli, i.lmplr, orMlJbirbklB, 
bod brtBlli. MlDttbtlarlitt, and Ittl mUar> 
aWtatbtraiir, Ilop Ullicn Kill pita pou (air
Iliti Irlll .nHtarenrlitlli.




Wlih FullmanSleeio pInR Coaches,
LonisTille to Washington. 
Orandost Scenery in Atnertcft,
IVibl^llt,, ,1,n 11,,|.p«
MUjilii, WiMitii, ai Kdi Yirl.




B. V. OMAFFCB, Agent, A-iblul, ly.
r. W.nymi, II. W. ^•|•u.l;|;.















Jultn Brown, in aibplayveiii liio Ike 
Uooyanla at Columtua, O., killed
by can Bslurdsy aiglic.....ONrye Uler-
ly.sbrskoBuin. fell fro 'iI niBfrciylil Iraln
Inin ncarlMlas, Tex., lut week.
eiiiy MclAumOln, Uie 
L) irain-wrrt'kcr, haa
nveyeara; Daricl BurrIe^ burgta. 
ly, ooe yean PaU McFarlaod, Urc. ,iy, 
oueyeor.Tbeotald Ber*. n,on.Inii*li.
mol HatebAFet«fs,al
and noo.ooo of Uio fltm'a fbnda 
auk A Co., extcnalea paper mauulko. 
luren at BustU Bend. lud., bare felled. 
_....8. H. Fox A Co., of Ooelda eoun- 
N. Y., Uie larycat glaia mamifai.- 
lurlsg nrm Is tlie Elate, broke. " 
bimiMSi.v),nio.
lAillier Bobey, fousder of Uie Con- 
eoni (N. H.) eutesmao, la dead, aged 
agedrighly-lbrei-........Snaan B. Ball.
evventy.flve, died at LoDlaTiUe, laat
........a F. BlUaobouae. wLo bu
been in tbe employ of ibe Betfitor'e 
Deiartiseol of Ibo Treaeary fbr tbe 
paal alaiy-ooeyMn. died at Waablog.
bn...........John Blob.a salive oflbla
aute, died oi bii home In Kenton 
y, ageil elghly-nlx yean.
. wbo attempted to ciil 
bla ibreat, and wat lodged at tbe an- 
eJnnall UoepIbU, perfected hie buiclde
tv JumpJog from a dormer window....
Henry C. Parr, a wealthy, well-knowi
deswned bimaeir at UUIc Rork.
Ex^Jadge John McClood died on s 
Inin, of apaplexy. near CbarloUe, K. C.
........Ealfaer, widow of the late Mou.
Unrtliall Jewell, died audikniy In New 
York of besri dlwaae, laid In bo
bard drinking........\Vm. A. Dleney, a
prominent farmer, dropped dead of ap­
oplexy Is tbe law offire of Ewing Bros.,
al ML Vernon, 0..... -Wblle standing
In a coal bank near Ikllalro, O., rmnk 
CumiDlna was feully cruebed by 
of stone loaseonl by a blaat.
fere be got out of the Territory.-.Ura,
lb.Or.1 .nm-Iiln- 
■I ID |l.lJl,U„|«,|o,,
>lr. II liO. bs.1 mDs;
HX pn-PDr.ljDl
aisSs lu a,. D I






.w ^ taMjD S lalinl I
B. P. HALIi & rO..Nnsliiifl,S.H.
TOBALLTCSFOauS
Ayer’s Sarsaparilla.
<bU If Ul UraMl.B; t1, U hnlbs. ea
,!Hra
wisEiiii
of B. L. tibaw of Ibe JolliUee and wu 
engaged u leading lady In a new | 
bnvlng Dnt deiMeilcd ISU oa acir 
for a now wardrobe tbat waa u 
made tor ber. Bbnw bba been am
ferswlmlilogber. Beletbcaame___
who swindled JobD Erickson out of 
S700 nnd caused falm to rammll
knife. Tfaecsuaelasaldtobeliiaanlty.
.....Many of tbs bmuea in tbe flooded
oltyof Bbawneotowti, III., bavo l»en 
carried otT by tbe water...... Al Arca­
num, O., a aui^Maed case <tl uioules 
turned out to be tbe wont (ype of 
llpox, and the dlsoaae wu eproad
□gU u ................(brou b tbe ci:
E Local, a lady reaklbig la Claye- 
t, lod., Isu a full-grown beard aud
iwaplooribat pUoc....
Donegal Co., Indand.aveBeUMrenaie 
starving. Many aro ttelogen soawood, 
and tbore are aiek persona In every
house owing Co tbs want of food........
Tbelbaalcr managers ofCoanoeticut 
ore preparing a bill lor tbe LegiiUlnre, 
jioroillllng moral coneects on Bnoday
■ •'Not II ilwu my boy.” wu tb 
^AliMh^b a wofi^fui' value abont
ziz rotten to keep over Bunday.
uked tor, and is anxious to appear In
Court........ Tbo civil service eommle-
sloneia ue: Dorman B. Eaton, of New 
York; John M. Qregory, of Illlnobi; 






as la Boeia, alUamaa rWoWsaiw ny a
OwEeiaalT.aBiIpnunil iwo boUlwof ii. 
aadsemaiaasauiaklni u tsiil tallr aeaxd.
aaw^SMas*ik'rh4nv!kt[^
f&SSSK,;€S
...,.d''!o save hlm“trom peril, i
s?saj-L^.o’'j5;.!‘.s?ie,nw.rcome. And yet every poor wandering, 
sn In Use iaj-urme-SJ^/^____
dayi of oblldlsb innooenee.or, In berDb ldl  TwAay 
tbeveiy raw of'^^aA






are oonvlota, at w 
killed J.H.UnoLt
ath died Biin- 
trk., seventy-
irt3SVi7bS:i3.»“i
ireon't l>«l|>fe** **°. *?' V}''V'
powend the guard, and seventeen of
llie oonvJets eeraped........John Cava-
oaiigfi, a drunken paaaanger on a train 
near PUCiburgli, shot and killed anolli- 
or passenger and wounded n brakeman.
.....AtBoaemonl, Minn.. Mra. Patrlok
Casey ail (lie Cbroal of her etiild four 
yoanold, oDdthen her own. When 
foandUiecbUdwudeail. Thawoman
wuluaaoe........Neu Dalton, Om, two
eltlaens, Hyerand Womla, fougiit over 
a dog flgbL Hyer wu shot In the 
shoulder and AVoods terrildy masfaed 
with a rock......klta. Jane AraoU, liv­
ing near Davidson College. N. C. 
slriingled nnd bent her ten year oh 
daugbler so badly she will die. Kei 
llUleson. louvo bla slater, straek his 
motber on (be head with a piece ol 
iron, iuflJeUng a probably fetal wound.
wlUiaplalol at Walton, Ui 
pule over a game of cards. Both col­
ored.....JobnDarr. h  Oarrew, a white farmer, 
killed Jerry CoUler, colored, al Atlan­
ta, Cla.....Mis. Sarah Peanon abot and
killed Edward Dally, a 
Columbia, Mo., wbllo bo waa attempt- 
ingl gelinloitte roomof liereelfand 
chlluren one nlgbl lut week.
lu a packing box feolory, In New York, 
feU tbrougt. a riiyllgbC and wu 
slantlycut In twain by tbe:
Holly
bnr«.l . .
from a burning bruah-pife She
..Tbe wife of Dennis Meoneaey i 
his two oblldreu were destroyed In 
burning bousealQuaranUne, L. t......
Paul exploded, serkualy Injuring 
eleven perrons. Loss, about *».0W.. 
................................... Taylor
tbrownou beam ends by asqusll wbmi
al MuofonlavUI
fenced to bang on Friday, May IK 
.Michael MeOIolo, tor kllllog Louli 
nler, and Paanual Jlsjore, tor 1 
his wife aud molher-lo-law, wil 
ig in New A'urk next Friday. . 
diralb walcb liu l«en idneodover them
■or a week paid......A negro was
al Elgin, Texa^ by tbe people, 
day night hot, for attempting to rape 
..
The gu-worits of tbe town of Lake
near Chicago, burned Baturday nlgbL
Lau. b'Ul.OHO; partially Ineured.....Bev
en conrirts in Uiv barniMi ilepartmen
llieiroulfe Tlie loss by Are 
which rraeheil adjacent Imlldinge wU 
amount lo$S00,<«i.....Tbo
Hi. Ihreechlldren and 
Barr, a servant, perlihed In tbe fli
•■nie stove Works of Slyen, Oe.
borne A Ca, al CJeralaud, 
damaged In Uie extent offlW.OOO by
' •-.....Hamilton’s carriage factory a
lasuteellle, K;-., burnedi iou H.IM
Dnvall, of Kansu City,__
hujust recovered al BamneraHUlIon 
Kr„ a valuable btocled
stolen from bim by Jeme James 
and prescnled to a farmer named Hall, 
’■ ........ fer hiiboring him and the
Uawa of his gang.....Salhgn J, B
It WBS nireeted al New York on
lauac P. Chrlstlaney In Wnablngton In 
.....-ailUrl Yoal and Hud tioula.
tbo nblwry of Valle's jewelry 
’nporle, Ind. Six bundled dollars’ 
irthof tbe«lu.0D0ln property stolen 
ire recovered at...................
uof’SaulfeW.A
»nou the oigbtollbebroken . mob of muked
ulL, but very lllUe
red. W.E,81ilpp,UvlDgi.----------





Tbomu Bbirk were 
liy two rnbboni, wbo wore 
: by Blank with a pistol
gIV:
fur an ofl)«r. Tbe robbcie suuti after 
emerged, knocked Bbirk dowu, and 
took bis wateb. Flory Bulllvan wu
arreried im staplulou.........Tbe Courier.
Journal erilmalea Ibat Ibe Isnilavllle 
Ildevlngomcbiltlii Ibe tax eolleetor’s 
offlee stole IJOO.OUI.
flea. Bebeller, tbe lor-leuder, liu 
been ltidlcle.1 far l.unilng the .Vewliall
House In Milwaukee.......A bill l,u been
Introduced In Congress to (iravcnt the 
ImporUlInn of •lelalerlmis wluis from
«vriD»ny...........Duncan Bos., of lamle-
vlUe. throw toner, ohamidou of France.
two out of Uiree, In Havannata. Oa.
A abler ofex-Benetor Wm. Bliaron et- 
fempfed suicide In ton Fraoelaco, by 




Palmyra, Mo.....A elslgb riding party
of thlrly-two prominent Oermens,.fe. 
diet and fenUemea, from Hawley, I’ll., 
" ‘ III the Icy road Into the empty
Injorlee,
..A son of AuguilflehnddI, living 
Evansville. Ind., wu killed by
UiefalllDgof alree..... '• '
away of a team at Clhii 
Wild wu Uirown frara a carriage ....
hadblaueek broken........Jolin Ham-
an old farmer, wu erusbed to 
by a felling ln» la Hancock
Mfele’al^ w^? Ib^work 
uslscbeaalvaltonor noonlf Not If 11s;»vswKiir'"”
cliarlly cuveretb a mufuuide of alna 
Come, now, wbateball I pat you down 
forf’ ’’Well," replied Ken, ”I goeu 
I don’t can to bavo my una covered 
^nolypocrifeaboatme. Day-day,
“Four TlUle bopt~rtoadi ant on a tree, 
two hnpprf oB and then there were
.bV:;^1aln^"'(a;«< them 
bop))^ right back again.” “Wbo told
it nil up my own ai
raeriMrsca Auiust II, 
mUmlMM- 
s-tiorlBa loy levn of Mrvlea tn 
• IMpanacBI of Uie
ElOBST aOiM.. .ad St tliacD run* 
Isleasalr. I romlved Ibe iBedUsl srlTln 
mmaeU our boi pbTDleiuifora Ions llm.. 
Ihool buliif BeueSlaa l.r IbHi rriserlp- 
GO. Belaa ■IlTOuroswl by Die {.lloro or 
idoeuiniu help ne. oad bolus urioil lo
CINCINNATI, PORTSMOUTH,





'.SSTSSSriiSS;uiitwHi- uSwioa Ouru Ibis videlr-
iDBDltbc pliusid in wialrT wllh oiiy oos 
rb^iij Ooillo OB Inlc^bv w*oi<ll« me 
......................... “
InxilictfWM moad Poillfer, Liver 
Islor, aad Ulaaad Usallli Raaorlof Aieal 
uaearlB. Kodlasase or 111 hovJU. coo jssm- 
uy laas exiu wBsn Uiiao Biiien are luwl 
to varied sad ptifeel araUiMropv'aUons.
Inexularllyol Uie bowdlt or urloary 
a or wbo reeulre aa^ApiwIlser, TonU
-ou make me think.” John 
nid, drop.vlng awn a aofa t-----
....
a mile .............. ...
for be lovea you not’
young men. kil^td^n ^e diS; 
nod In onawer to tbe Inqaliy, “wbo’a
______ .—reh bu oflbied a
preacher n enlary of flO.OllO and n two
ore. wluii Uir dWoso or olU
“s-3.sss.ss;





ANOARE PltEPAOEb tU bELIVKU IT
S ASy UtlASTITV.
GIVE IT A TRIAL!
Btaldold maidens do not look upon 
Ibe new Jiugging walla u lb« proper
TbejrooddleyoDOg.buttheoId dye
Id who cried tor no boardid
-!■ II porelbir (bal Mr. Uodtrey Is op and i
l> day and SSI soiaobi
«.Uu.d 81«»,Rd«,lo
of nruln concluslwje bad^orrivodsravs'ss
notes be caneeueo an 
IsutalblrO^of tbe III
UenU wbo eougbl hbiudvicc were pare- 
^Im^nao-. He^tonn^it not oiily
tluto'^Inbwm^ 
them tbat Uiers wu renfly no cause' 
tor anxiety. HI bealth wu tn tbem a
eultwu geuatae Uhrem. Fortbepn- 
lienfealllntarcallollbdepatlcd 
the faeorile oecupaiiim of nu 
tbemasivea, and l^ beallb bo 
sariouily afitioted by d^-vooo dt 
stoB. He Biro bund i.iaL >* a 
---------
'uS
Insurance on^ bo Uioo^l nevertbre____ om^boUio ^l
__ that perronawlib “aacr...___ _Ki-assffiai'sifK
To IIKK Cuui MemOH OR 
Chop It floe, and put II in a Aueepaa 
-—- n of gravy or---------- - --
spoonful of flour. let tbe meet heat 
gndaally, and, wliai “bolllog hot,"
SKte'SKIg:"-""
done, put Uie meat on n plener. and
Coppsi! Milk ron iRVAUna.—:
lo Into II alltUe
....... - ,.__ It oir Ibroogh n
trainer andsweefen II with pulveriaad
Vineenuiw, Ind.. it In tbe enjoyment 
rfaeeiiullouln the sudden return 10 
her liome of Mm. Hmllb, wife of tov.l l
l"rob‘at‘tol^d^,“o.’^^l 
•Id Him Coin «---------------’■I l_______ _________________
II, add the reason asaigned by Uie lady
SS"£"S3|i!ireakfari before leaving bis combrla-
Hlraddles saya he knows of acveral 
roung men wbo are bred lo Ibe law,ssjuffsaKJs.""''
UBoBiedldoetati an
T. ALEXANDER.
t. Nona.Wan and n,
!iy ChliSiXVlVfc.r.”'^* •”
oroto roar inwws, eMaan lbs efeaaisis ol
lira AyereneimperlluUIMiBsmwioeas
a oc- redo, Bsire. reaohm, fllas, aats 
m.skaaaaeMeaiaako.io|>lMe. Ue














■ dOMRaTOtl. B. T. BNOB
MUIBB. FASMIOM.
Ply Oslly. rsespi nondars between Peru-
nJS^Sn'ilai
Don’t be Led Astray!
OHoiiississiiRailiaT
10 HOURS







ni. leish A Mao rmoeuroRsIlirsy.
t^oSi wluioalpoylDsexlrs tsro In oddiuoo
'■“iSSS!
Clark Johnson’s
, INDIAN BLOOD SYRUP
Cures all diseases of the Stomach, 
Liver, Bowels, Kidneys, Skin and 
Blood. MILLIONS testify to its effl- 
cacy in healing the above named 
MA^ dishes, and pronounce it to be 
the BEST REMEDY KNOWN TO MAN 
to cv9b J^rsTJsesM, 
I^ACENTS WANTED..^ 




FK-EO. WIEIklU^IV Ac CO..
VlNCHkxrta AVENUE, OPPUEITB U. B. CtlUXCH noUTH,
LIVERT, FEED & SALE STABLE
.AJWZ> JJpjUJilia SVOZUl.
J-. H- ElS^aSd:02iTS,
Qmnnp ATenne, bstwesn And Park Strest.




A nmnlog tceoanl umially ends In •
taallered credit.
B«r>lAr Stock BalM, 8d BbtnrdAy in «v«7 BifttOt.
S. CASEBOLT.
1 UNUEBTAKEB,
Cor. Grmiip At. snd 3d 8L, 
ASHLAND, KY.
MetAlUe BnriAl Coses, CsskeU. Woodsn Caskots ud Cofflns
Kept alwaye cm liand and marie In tn order, of any rite nr finish.












rilALL rOIKIM IX TftK s<
Oxford. Connersville, Ruxhville,
INDIANAPOLIS,




AND ALL lUl.VW INTIIK WmiT. 
reraia|>.TIaieTBbla aad mure lalarni..
; tSe iBia 4
GmntUriiuiiilis,
St.liiisiai^lliilnf.
Tniu um earc&otAn u uim:











Fopolsr Bgnte to St. Louis
Sig Four & Tandalia Line.
...
duiiN
SCIOTO VALLE? RAILWAY 
Vlnxo ^cLloio. 


















Eastern Kentucky RailTij 
TIME TABLE















iii W| i| ,
nrtiwliiilwrevsliw. -j.1
l"'rn*ltor.''ws*i'1lic’r^rrel.
ssasssl%»2 5SS2^g
il... .... .
